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O estudo de caso trata da implementação do Bolsa Família, um programa de transferência de
renda para famílias pobres, condicionada ao atendimento de exigências específicas por parte
dos beneficiários (comumente conhecida como “transferência condicionada de renda”). Após a
descrição dos antecedentes, apontando experiências em nível local que inspiraram a política
nacional, o autor apresenta as fases de implementação do programa, identificando
dificuldades, críticas recebidas e soluções encontradas pelo governo federal. Em seguida,
documenta impactos na redução da pobreza e da desigualdade social, e analisa a expansão do
espaço público originada da experiência do Bolsa Família.  O caso ilustra situação que suscita
reflexão e análise dos alunos com relação ao desenho e desenvolvimento de programa
complexo de política social, podendo se desdobrar em novas pesquisas sobre o Bolsa Família,
seus fatores críticos e de sucesso.
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